




















































































































































































































注 2）を同じwifi ネットワーク内に置くことでApple 社




























































































　当初のプレイ時間も 1回 3分から 2分に変更し、当初




















































































































注 2.PhilipsHue ブリッジはHue ランプを操作するためのハブで
ありシステムの心臓部である。Hue ブリッジ 1つで、最大 50
個のランプをコントロールできる。
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